







全保育士が振 り返ることをとお して生 じる意識変化について､自由記述の質問紙で調査 し考察 している｡
今日の御南保育園の保育は､関係 してきた園長や保育士達に子 ども達への深い愛情 と保育への強い情熱
があ り､それに外部の先生方の熱心な指導が加わった上での成果である｡その歴史を､保育士達が学び､
あるいは､学び直 し､共感的に理解することをとおして､保育士達の迷いは消え､現在の御南保育園の
保育への自信 と喜びが増 し､今まで以上に学び合える組織風土になっている｡保育士の主体性 と一体感
は強化され､これからの国の保育課程開発を強力に推進するための土台が形成されているといえる｡













































































































































③第3期 :身体づ くりを通 して意欲 ･粘 り強さを育
てる保育の追求一和多美知子との出会いから一
昭和 54年､和多美知子と出会い､体育遊びの実
践を開始 し ｢鉄棒 ･縄 とぴ ･ボール遊び｣の活動が
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る｡新雪のようである｡ しばらく行 くと辺 りは一
面雪景色である｡もう歌も､ゲームも必要ではな
い｡ 雪景色が子供の要求の全てを満たしてくれる｡













































































































































































































































































































































































































蛙を使用 している所 も子 どもを大切に思う気持ちが
すごく伝わってきました｡｣
⑤園史理解が大切であるという認識
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